Notes on the ITAKURA Family Archives of the NIWASE-Han In BICCHU Province by 水野, 恭一郎
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〔文書一〕江戸幕府老中連署奉書(部分)
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〔文書二〕板倉重昌置文
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